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дійде до критичної точки – все може закінчитись серйозним, масштабним 
конфліктом, з відкритим зіткненнями і скоріш за все з використанням 
фізичної сили і подібних речей. 
Отже, можна сказати що соціальна нерівність в нашому суспільстві – це 
бомба з годинниковим механізмом, що може вибухнути в будь-який 
момент що призведе до значних наслідків якщо не приділити цьому 
необхідної уваги і не вжити заходів.  
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Найпоширенішим визначенням політичного конфлікту є: «політичний 
конфлікт – це протистояння, конфронтація, теоретична і практична 
боротьба суб'єктів політики за утримання, захоплення або перерозподіл 
влади з метою збереження чи підвищення свого політичного статусу і 
зміцнення чи зміни політичного режиму та політичної системи». 
Такі вчені, як Р. Дарендорф, Г. Зіммель, Л. Козер, К. Боулдинг 
розглядали конфлікт як нормальне явище у розвитку будь-якого 
суспільства. Т. Парсонс же, як один із представників функціоналістів, 
розглядав конфлікт як певне аномальне явище, як деструктивний процес, 
що негативно позначається на будь-якій галузі. 
Російський вчений А. Здравомислов розглядав конфлікт як одну із 
найважливіших сторін взаємодії людей у будь-якому суспільстві. За 
визначенням вченого, конфлікт є певною формою відносин між 
соціальними суб’єктами, які мають зазвичай діаметрально протилежні 
інтереси та потреби.  
Американські вчені Р. Макк і Р. Снайдер вважали конфліктну ситуацію 
як таку, що виникає між сторонами, дії яких несумісні і цілі, які ставить 
кожна зі сторін є взаємовиключними.  
Л. Козер вважав, що конфлікти у закритих суспільствах мають 
деструктивний характер, а у відкритих – навпаки, відіграють конструктивну 
функцію та сприяють виходу соціальної напруги усього суспільства. 
У сучасних суспільствах політичні конфлікти досить часто мають 
непрогнозовану та некеровану дію з боку тих, хто виступає як порушник 
громадського порядку, які у певних ситуаціях перетворюються у агресивно 
налаштований натовп. 
